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Abstract 
IPv6 is the Internet Protocol (IP) technology developed as addressing used in an internet 
network connection. IPv6 has the capacity (128 bit ) are developed and defined by the IETF (Internet 
Engineering Task Force ) as a new protocol address in the world, to replace IPv4 (32 bits). This is 
done to be prepared as a step if the existence of IPv4 capacity will be used by internet users in the 
world. Activities komunikas world of VoIP (Voice over Internet Protocol) in the form of video and 
audio is still widely used by Internet users to communicate via the intranet (local) or the Internet 
(global). But in this case needs to be a readiness IPv4 and IPv6 network infrastructure to support 
VoIP communications ( video /audio) is in the IPv4/IPv6 network. In this case required a development 
of the network implementation to overcome this problem , namely by using a Dual Stack IPv6 6PE. In 
this study was to generate and analyze the performance of VoIP communication applications ( video / 
audio) in the IPv4 and IPv6 network LAN (Local Area Network) 6PE IPv6 dual stack based 
parameters delay , jitter , throughput , and packet loss. 
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Abstrak 
IPv6 merupakan teknologi internet protocol (IP)  yang dikembangkan sebagai pengalamatan 
yang digunakan dalam suatu koneksi jaringan internet. IPv6 memiliki kapasitas (128 bit) 
dikembangkan dan ditetapkan oleh IETF (Internet Engineering Task Force) sebagai protocol address 
yang baru didunia, untuk menggantikan IPv4 (32 bit). Hal tersebut dilakukan untuk disiapkan sebagai 
langkah jika keberadaan kapasitas IPv4 akan habis digunakan oleh pengguna internet didunia. 
Aktivitas komunikas dunia VoIP (Voice over Internet Protocol) berupa video dan audio masih banyak 
digunakan oleh pengguna internet untuk melakukan komunikasi melalui jaringan intranet (lokal) atau 
internet (global). Namun dalam hal ini perlu sebuah kesiapan infrastruktur jaringan IPv4 dan IPv6 
untuk mendukung komunikasi VoIP (video/audio) IPv4/IPv6 tersebut dalam satu jaringan. Dalam hal 
ini diperlukan sebuah pengembangan implementasi jaringan untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
yaitu dengan menggunakan metode Dual Stack 6PE IPv6. Pada penelitian ini pun dapat menghasilkan 
performa dan analisa aplikasi komunikasi VoIP (video/audio) IPv4 dan IPv6 dalam jaringan LAN 
(Local Area Network) dual stack 6pe IPv6 yang berdasarkan  parameter delay, jitter, throughput, dan 
packet loss. 
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